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RESUMO: os objetivos foram estudar a influência da idade da vaca sobre o peso ao
desmame e aos 365 dias de idade, pelo método dos quadrados mínimos, e estimar a
correlação genética entre essas duas características, pelo método da máxima
verossimilhança restrita, para animais da raça guzerá. para o estudo da idade da vaca,
no modelo incluíram-se os efeitos fixos de grupo de contemporâneos e a covariável
idade da vaca ao parto (linear e quadrático) e do erro aleatório; e para se estimar a
correlação, além dos efeitos anteriores, incluiu-se também o efeito aleatório de animal.
a idade da vaca influenciou todas as características estudadas dos animais de minas
gerais, mas apenas o peso à desmama dos animais de goiás. a correlação genética foi
igual a 0,52 e 0,68 para os animais criados em goiás e minas gerais, respectivamente,
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